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La forêt et les 
grands incendi es 
de 1 990 
par Robert BARETS * 
Après  u n e  a n n é e  1 989 au 
cours de laquel le p lus de 56 000 
hectares ava ient  brû lé  dans la  
zone méd iterranéenne à cause 
d 'une sécheresse déjà qua l i f iée 
d 'except i o n n e l l e ,  l ' année 1 990 
aura été aussi d iffici le .  
D'abord la sécheresse de 1 989 
s 'est poursu iv ie  et dès le p r i n ­
temps les  feux ravaga ient  des 
forêts qui avaient à peine été arro­
sées de tout l 'h iver. 
Le déficit pluviométrique s'est 
accusé tout au long de l 'été.  La 
végétation herbacée et arbustive 
était très sèche, tous les végétaux 
avaient atteint une teneur en eau 
exceptionnel lement faible. 
Les comptes de 1 990 ont enre­
gistré un deuxième record pour les 
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incend ies dans la Région : près de 
55 000 ha (54 672 ha selon les 
statistiques définitives de PROME­
THEE) . 
Ce b i l an très lourd ,  presque 
décourageant doit cependant être 
nuancé. 
D'abord il ne faut pas oubl ier 
les c i rconstances c l i m at i q u es 
except ionnel les qu i  ont créé des 
condit ions d ' i nf lammabi l ité de la 
végétat ion tout aussi except ion­
nelles. 
Ensu ite i l faut ma lheureuse­
ment noter que le seul Départe­
ment du Var avec près de 27 000 
ha détruits a payé un tribut inouï 
en 1 990. Les deux incendies de 
Co l lobr iè res (2 1 -26 août) et de 
l ' Est des  M a u res ( 2 1 -23 sep­
tembre) ont détruit plus de 21  000 
ha. 
En quelques jours (8 en tout) : 
- l e  1 0  j u i l l e t  à l a  Barbe n ,  
Bouches-du-Rhône ( 3 000 ha) 
- le 1 7  août en Corse ( 4 400 ha) 
- l es  2 1 -22 août  dans  l es  
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Bouches-du-Rhône Marseille-Cas­
sis ( 3 500 ha) 
- 21 -26 août dans le Var, Collo­
brières ( 9 600 ha) 
- 21 -23 septembre dans le Var, 
Est des Maures ( 1 1  600 ha) 
C'est 32 1 00 hectares qu i  ont 
été la proie des flammes. 
Ces incendies doivent être ana­
lysés en déta i l ,  des réun ions ont 
déjà eu l ieu à ce sujet, pour que 
sans polémique mais avec minutie 
on puisse tirer des conclusions et 
des enseignements de l'évolution 
des feux, de l 'organ isation et de 
l 'efficacité de la lutte, de l 'ut i l isa­
tion des équipements. 
Ces leçons devront enrich ir nos 
expér iences pour  amé l io rer  les 
résu ltats à l'avenir. 
M a l g ré ces q u e l q ues  j o u rs 
catastrophiques, il faut reconnaître 
aussi qu 'en dépit des cond it ions 
climatiques qui ont été rappelées, 
dans la plupart des départements 
( 1 0 sur 1 5) les surfaces détruites 
en 1 990 ont d iminué par rapport à 
1 989 parfois dans des proportions 
importantes tombant en-dessous 
des  moye n n e s  antér i e u res 
(Hautes-Alpes,  Vauc luse ,  Aude,  
Hérau lt, Pyrénées-Orientales) . 
S i  ces rés u l tats on t  été 
meil leurs, c'est que les actions de 
prévent ion  de su rvei l l ance ,  les 
i nterventions des pompiers , des 
forestiers ,  des populations locales 
(je pense aux Com ités Commu­
naux Feux de Forêts) ont été très 
souvent efficaces. 
M a l g ré la  sécheresse et l e  
v e n t ,  l es  éq u i pe m ents  et  l es  
hommes on t  permis dans beau ­
coup de départements et dans 
beaucoup de cas de dominer le  
feu .  
L'analyse faite en  P rovence­
Alpes-Côte d'Azur et en Corse (cf 
le tableau page suivante) sur les 
feux de plus de 50 ha en 1 990 a 
montré cette année encore que 
ces feux sont peu nombreux mais 
détruisent la majeure partie de la 
surface. 
En P rovence-A l pes-Côte 
d'Azur, 3 % des feux ont  ravagé 
92,5 % des surfaces brû lées, en 
Corse 0 ,8  % des feux ont brû lé 
p lus de la moitié (58,3 %) des sur­
faces détruites. 
Incendies 1 990 en région Pro­
vence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 
Si on regarde la natu re des 
peup lements détru its , l 'ana lyse 
faite sur les feux de plus de 50 ha 
en P rovence-Alpes-Côte d 'Azur 
donne les résultats suivants : 
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Département Nombre Surface Nombre de feux % de feux Surface de % de feux (ha) > 50 ha feux > 50 ha Surface 
Alpes de Haute-
Provence 1 4  451 1 7 , 1  1 80 40 
Hautes-Alpes 33 99 - - - -
Alpes-Maritimes 1 02 1 968 7 6,8 945 48 
Bouches-du-Rhône 1 97 7469 7 3 ,5 7096 95 
Var 465 26960 1 3  2,8 26039 96,5 
Vaucluse 1 07 91 - - - -
TOTAL PACA 918 37038 28 3 34260 92,5 
Corse du 8ud 533 5872 5 0,9 220 37,5 
Haute Corse 1 233 6 1 47 9 0,7 48 1 0  78,2 
TOTAL CORSE 1 766 1 2019 14  0,8 701 0  58,3 
Tab. 1 : Incendies 1 990 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 
- 29 % de feu i l lus 
- 1 7,4 % de résineux 
- 2 % de peuplements mixtes 
- 5 1 ,6 % de garrigues plus ou 
moins arborées. 
Ces résultats infirment quelque 
peu ceux obtenus  en  1 989 .  En  
1 990, la proport ion de garrigues 
(51 ,6 %) est nettement supérieure 
(24 % en 1 989) . I ls sont dus à 4 
incendies (La Barben ,  Marsei l le­
Cass is ; Co l l ob r i è res , Est  des  
Mau res) où ces  format ions  ont  
représenté une s u rface i m por­
tante. 
En conclusion ,  une année 1 990 
encore difficile qui a soulevé beau­
co u p  d e  quest i o n s .  Ce rta i n s  
étaient près à remettre e n  cause 
toute la pol i t ique su iv ie .  Avec le 
temps les po lé m i q ues  se son t  
apaisées. 
E n  effet , l es  c i rco n stances 
étaient exceptionnel les, i l  est nor­
mal d'espérer qu'elles ne se repré­
senteront pas de sitôt. Dans beau­
co u p  d e  départe m e n t s ,  l es  
rés u l tats appara i ssen t  p l u tô t  
encou rageants . 
Le choc des incendies du Var a 
amené les responsables : Pom­
piers, 8 .D . 1 . 8 . ,  D .DAF. ,  O .N .F. à 
mettre en place autour du Préfet 
des séances d'analyse des feux. 
Cette pratique devrait être poursui­
v ie ,  amél io rée en étud iant p l us  
f inement l 'ut i l isat ion des équ ipe­
ments, le rôle des coupures, etc . 
Des renseignements intéressants 
pourraient en sortir et semble-t- i l  
orienter nos politiques à ven ir. 
Photo 2 : Feu de Coudoux, juil let 90. Photo CIRCOSC/P. D. 
Photo 3 : Véhicule du commando du génie forestier largant du retardant, 
Montfaucon (Gard). Photo CI RCOSC/P.D. 
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